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СТИМУЛИРОВАНИЕ ВЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ МАЛЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В 
РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 
Постоянное совершенствование налоговой политики в 
Республике Беларусь, в том числе и снижение ставки единого 
налога, позволит как государству, так и малым предприятиям 
(МП) получить дополнительные выгоды, так как рост зара-
ботной платы снижает социальную напряженность, повышает 
потребительский спрос и стимулирует подъем народного 
хозяйства. Кроме этого рост заработной платы обеспечивает 
дополнительные поступления в бюджет за счет увеличения 
базы подоходного налога. 
Исходя из структуры затрат и структуры совокупного до-
хода валовую выручку можно представить в виде следующей 
зависимости 
мат эм рем ар ар .т кр
ус НДС Т фон там зар
В З Д З З З З З З
З З З З З П Р А,
= + = + + + + + +
+ + + + + + + +
 (1) 
где: Змат – стоимость использованных в процессе производ-
ства товаров (работ, услуг) сырья, материалов, комплектую-
щих изделий, приобретенных товаров, топлива; 
3э – стоимость эксплуатационных расходов: 
Зрем  – стоимость текущего ремонта; 
Зар – затраты на аренду помещений, используемых для 
производственной и коммерческой деятельности; 
Зар.т – затраты на аренду транспортных средств; 
3кр – расходы на уплату процентов за пользование кре-
дитными ресурсами банков (в пределах действующей ставки 
рефинансирования Национального банка РБ); 
Зус – стоимость оказанных организации услуг; 
ЗНДС – налог на добавленную стоимость, уплаченный по-
ставщиком; 
3т – налог на приобретение автотранспортных средств; 
Зфон – отчисления в государственные социальные вне-
бюджетные фонды; 
Зтам – уплаченные таможенные платежи, государствен-
ные пошлины и лицензионные сборы. 
Затраты, составляющие валовую выручку, разделим на 
переменные, изменение которых, приводит к соответствую-
щему изменению выручки и постоянные, изменение которых 
не влияет (впрямую) на изменение выручки.  
К переменным затратам относятся 
 Зпер = Змат + 3НДС + Зфон + Рзар. (2) 
Так если, затраты на НДС, уплаченные поставщикам, со-
ставляют 20 % от стоимости материалов, то 3НДС = 0,23мат 
В настоящее время отчисления во внебюджетные фонды 
составляют 40 % от расходов на оплату труда. Это значит, что 
0 4фон зарЗ , Р= ⋅ . 
К постоянным затратам относятся: 
пост э рем зар ар .т кр ус Т тамЗ З З З З З З З З А= + + + + + + + +  
Подставив в формулу (2) значение ЗНДС, Зфон и 3пос получим 
0 2 0 4мат мат зар зар посВ З , З , Р Р З П= + ⋅ + ⋅ + + +  
После приведения подобных членов формула (2) примет вид 
 1 2 1 4мат зар посВ , З , Р З П= ⋅ + ⋅ + + . (3) 
Для того чтобы увеличить валовую выручку, и, следова-
тельно, совокупный доход и прибыль МП, необходимо часть 
заработанной ими прибыли вкладывать в переменные затраты 
(3мат и Ззар). Величину этой прибыли можно определять на 
основе анализа структуры составляющих валовой выручки по 
видам деятельности МП. Так для малых предприятий г. Бре-
ста занимающихся производством продовольственных и про-
мышленных товаров, в первых трех кварталах 2003г. средние 
значения составляющих структуры валовой выручки (форму-
ла 3) имели следующие величины 
 25матД %= ; 40зарД %= ; 20пД %= ; 15посЗ %= . 
Исходя из этих величин определяются коэффициенты: 
 мат мат пК Д Д= ;     зар зар пК Д Д= ; 
 ( )пер мат зар мат зар пК К К Д Д Д= + = + , (4) 
где Кмат и Кзар – коэффициенты отношения, соответственно, 
доли затрат на материалы и доли заработной платы к доле 
прибыли; 
Кпер – коэффициент отношения доли переменных затрат к 
доле прибыли; 
Дмат, Дзар и Дпер – соответственно, доля затрат на мате-
риалы, доли заработной платы и доля переменных затрат; 
Дп – доля прибыли. 
Подставив в формулы значения Дмат, Дзар и Дп получим: 
 0 25 0 2 1 25матК , , ,= = ,     0 4 0 2 2зарК , ,= = , 
 ( )0 25 0 4 0 2 3 25перК , , , ,= + = . 
Для увеличения валовой выручки на 1% необходимо пе-
ременные затраты увеличить так же на 1%. В соответствии со 
структурой составляющих валовой выручки для этого из при-
были следует вложить в переменные затраты величину рав-
ную Кпер 1%, которая для МП, занимающихся производством 
продовольственных и промышленных товаров, составит 
 ( ) 1 3 25пер мат зар пК Д Д Д % ,= + ⋅ = . 
Рост валовой выручки на 1% в соответствии со структу-
рой составляющих валовой выручки обеспечивает рост при-
были на 0,2% (Дп = 0,2%). Исходя также из структуры со-
ставляющих валовой выручки коэффициент роста совокупно-
го дохода МП, включающий расходы по оплате труда (без 
отчислений в государственные социальные внебюджетные 
фонды) и прибыли, и выраженный в долях роста прибыли 
определяются по формуле 
 ( )1 4дох зар п пК Д Д , Д= ⋅ + . (5) 
Для рассматриваемых МП, производящих продоволь-
ственные и промышленные товары, рассчитанный по (форму-
ле 5) коэффициент роста совокупного дохода составит 
 ( )0 4 0 2 1 4 0 2 1 43 0 2 1 63дохК , , , , , , , %= ⋅ + = + = . 
Следовательно, по рассматриваемым в статье предприя-
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тиям, выпускающим продовольственные и промышленные 
товары для роста совокупного дохода на 1,63 % необходимо 
из прибыли вложить в переменные затраты 3,25%. На основе 
этих рассуждений составим пропорцию и выведем уравнение 
зависимости прироста совокупного дохода от величины при-
были вкладываемой в переменные затраты: 
 1 63 3 25, % , %→              Д ВД П→  
отсюда ( )1 63 3 25Д ВД П , ,= ⋅ , (6) 
где ПВ – величина прибыли вкладываемой в переменные 
затраты; 
ДД – прирост совокупного дохода, обусловленный вло-
жением прибыли в переменные затраты. 
В общем виде зависимость (6) примет вид 
 ( )Дi Вi ДОХi ПЕРiД П К К= ⋅ , (7) 
где i = l, 2, ... n – виды деятельности малых предприятий; 
n – число видов деятельности малых предприятий. 
Таким образом, получив на основе статистических данных 
средние значения коэффициентов отношения доли переменных 
затрат к доли прибыли (Кпер) и коэффициентов роста совокуп-
ного дохода (Кдох) по видам деятельности МП можно на осно-
ве зависимости (7) определить величину прибыли которую 
необходимо вкладывать в переменные затраты, чтобы получить 
требуемое значение прироста совокупного дохода. 
С учетом дохода от величины прибыли, вкладываемой в 
переменные затраты имеет вид 
( )Дi Вi ДОХi ПЕРiД П К К max= ⋅ →  целевая функция (8) 
( ) ( )1
0
0










 Ограничения (9) 
Например, для МП, производящих продовольственные и 
промышленные товары, у которых Кдох = 1,63, а Кпер = 3,25 
значение величины прибыли, необходимой для обеспечения 
роста дохода, представленного в табл. 1 [1], рассчитанные в 
соответствии с экономико-математической моделью (форму-
лы 8, 9) приведены в табл.1. 
 
Таблица 1. Значение величины прибыли, необходимой для 






























































Из табл. 1 следует: чтобы увеличить совокупный доход на 
6,25 %, следует из прибыли вложить в переменные затраты 
12,61 %; чтобы увеличить совокупный доход на 13,33 %, сле-
дует из прибыли вложить в переменные затраты 23,94 % и так 
далее. 
Таким образом, имея экономико-математические модели, 
приведенные в работе [1] и данной статье можно для всех 
возможных значений ставки единого налога (х) смоделиро-
вать значения совокупного дохода Д, обеспечивающие по-
стоянную величину налоговых поступлений в бюджет. А за-
тем определить величины прибыли, которые следует вклады-
вать в материалы и заработную плату, чтобы получить требу-
емые значения совокупного дохода. 
Такой подход стимулирует МП вкладывать свою прибыль в 
рост объемов производства и заработной платы. А государство 
наряду с постоянным уровнем налогов, собираемых с MП, по-
лучает дополнительную выгоду, так как рост заработной платы 
населения снижает социальную напряженность, повышает по-
требительский спрос и стимулирует народное хозяйство к раз-
витию. К тому же рост заработной платы на МП обеспечивает 
значительные дополнительные поступления в бюджет за счет 
соответствующего роста подоходного налога. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗВИТИЕ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ 
 
Цель настоящей работы – проведение анализа развития 
различных систем, выявление общих свойств и различий, 
определение влияния циклов на кризисы. 
В процессе своей деятельности практически каждая органи-
зация оказывается в кризисной ситуации. Это обусловлено 
циклами деловой активности, как самой организации, так и 
экономики государства в целом. Характеризуется цикличность 
фазами взлета и падения уровня спроса и выпуска продукции, 
которые повторяются с определенной периодичностью. Интер-
вал времени, в течение которого происходит увеличение объе-
ма производства товаров (услуг), затем его снижение, депрес-
сия и, наконец, его рост составляют цикл развития экономики. 
Подобные преобразования происходят и на менее крупном 
уровне организации (предприятия). Основным различием явля-
ется то, что фаза кризиса на уровне государства практически 
всегда сменяется фазой оживления и подъема. На уровне орга-
низации фаза кризиса может привести не столько к оживлению, 
сколько к фактической ликвидации или реструктуризации (что 
также подразумевает ликвидацию первоначальной организации 
и возникновение на ее основе новой). 
Природа цикличности до конца не изучена. Западные эко-
номисты считают, что на уровне экономики государства ее 
можно объяснить следующим: первопричиной, т.е. возмож-
ностью возникновения экономической нестабильности явля-
ется разрыв между производством и потреблением товаров. 
Вызван же этот разрыв был разделением труда, развитием 
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